










































決x A 基本建設B A/B C D C/O 住宅投資 投資総額 住宅投資比率 総人口 都市部人口 都市部人口比率(億元) (億元) (%) (万人) (万人) (%) 
1950 1. 25 11. 34 
1951 2.58 23.46 
1952 4.48 43.56 
1953 9.97 80.01 
1954 8.44 90.62 
1955 6.16 93.02 
1956 12. 74 148.02 
1957 12.82 138.29 
1958 8.10 266.96 
1959 13.47 344.65 
























11. 02 55， 196 5， 765 10.4 
11. 00 56，300 6， 169 11. 0 
10.28 57，482 6，632 11. 5 
12.46 58， 796 7， 163 12.2 
9.31 60，266 7，826 13.0 
6.62 61，465 7，826 13.4 
8.61 62，828 8，285 13.1 
9.27 64，653 9， 185 14.2 
3.03 65，994 9，949 15. 1 
3.91 67，207 10，721 16.0 
4.09 68，207 12，371 18.1 
かった。とりわけ、都市部における住宅投資の不
足が原因で、中国の都市部の住民の平均居住面積





X C D B A/B 総人口 都市部人口基本建設投資 住宅投資(万人) (万人) 総額(億元) 比率(%)
1961 65，859 12，707 123.37 6.0 
1962 67，295 1l，659 67.62 5.9 
1963 69， 172 1，646 94. 16 7.7 
1964 70，499 12，950 138.69 8.0 
1965 72，538 13，045 170.89 5.5 
1966 74，542 13，313 199.42 4.4 
1967 76，368 13，548 130.52 3.8 
1968 78，534 13，838 107.13 5.0 
1969 80，671 14， 117 185.65 5.5 
1970 82，992 14，424 294.99 2.6 
1971 85，229 14，711 321. 45 4.3 
1972 87，177 14，935 312.79 5. 7 
1973 89，211 15，345 321. 26 6.2 
1974 90，958 15，595 333.01 6.5 
1975 92，420 16，030 391. 86 5.9 
1976 93，717 16，241 359.52 6.1 
1977 94，974 16，669 364.41 6.9 
資料中国統計年鑑J1979年により作成
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X C D l人当たり 都市部の総人口 都市部人口 居住面積 住宅投資(万人) (万人) (ri /人) (億元)
1978 96，259 17，245 3.60 54.74 
1979 97，545 18，495 3. 70 78.33 
1980 98， 705 19，140 3.90 127.36 
1981 100，072 20，171 4. 12 145.09 
1982 101，590 21，131 4.40 187.65 
1983 102， 764 22，274 4.60 188.00 
1984 103，876 24，017 4.85 195.90 
1985 105，044 25，094 5.20 290.98 
1986 106，529 26，366 5.98 291. 09 
1987 108，073 27，674 6.10 319.80 
1988 1l，026 28，661 6.30 385. 16 
1989 112，704 29，540 6.60 330.87 
1990 114，333 30， 191 6. 70 297.04 
1991 115，823 30，543 6.90 523.23 
1992 117，171 32，372 7.30 750. 77 
1993 118，517 33，351 7.50 1752.57 
1994 119，850 34，301 7.80 2308.52 
1995 35，174 8.10 3087.00 
表3 1978-1995年中国の都市部の住宅発展状況 表4 中国の都市部の住民貯蓄額
| 中国の都市部住民の
年次 l | 個人貯蓄額(万元)
1978 I 210.6 
1980 I 399.5 
1985 I 1，622.6 
1990 I 7，034.2 
1991 I 9，110.3 
1992 I 1，545.4 
1993 I 15，203.5 
































































































~仁 1991 1992 
宅地需要量(k ri) 4622.6 5034. 1 
増加率(%) O(基準) 8.90 
宅地供給量(k ri) 4423.4 5010. 1 































5492. 1 6020.4 
9.14 9.62 9.38 
5331. 7 5674. 1 
6.41 6.42 8. 70 





















みで 住宅の販売面積 住宅の売り上げ(万ri) (万元)
1987 2，376.72 
1988 2，549.12 
1989 2，491. 38 
1990 2，544.16 
1991 2，745. 12 2，075，979 
1992 3，812.21 3，798，493 
1993 6，035.19 7，291，913 











































































































































































言ベ亙仁--一 1985 1990 1991 1992 
家賃(元/世帯) 6.48 9.43 10.66 14.33 
食料衣料(元/世帯) 449目76 864.67 982.14 1125.42 
世帯消費(元/世帯) 673.20 1278.89 1453.81 1671.73 
家賃の世帯消費に占める割合(%) 0.96 0.74 0.73 0.86 
ENGEL係数 0.52 0.54 0.53 0.52 
資料:r中国統計年鑑J1 9 9 5により作成
表1 中国の都市部の建築材料価格の動向
訟ぐに 1988 1989 1990 1991 1992 
建築材料価格指数 100.00 118.70 115.14 116.10 123.60 
住宅竣工面積(万円i) 13995.00 10956.00 9719.00 14232.15 17790.71 
住宅竣工指数 100.00 78.28 69.94 101.69 127.12 
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10 15 20 
住宅竣工面積(千万ぽ)
図5(A)家賃と住宅供給













































話¥ごと 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
供給量(万m) 11068.70 13151.50 12949.0 12354.3 15321.4 14841.8 13732.96 
訟ぐと 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 














































































1986 87 88 89 90 91 92 93 94 95 
図9 中国近年の都市部人口の変化動向
表14 中国の都市部人口の回帰予測結果
年次 1996 1997 1998 1999 
人口数最(万人) 36，侃3 37，040 37，卯7 38，95 
年次 2∞o 2∞l 2002 2003 
人11数量(万人) 39，912 40，869 41，827 42，784 
年次 2∞4 2005 2006 2007 
人n数畳(万人) 43，741 4，6ω 45，656 46，613 
年次 2∞8 2∞9 2010 2011 
人口数量{万人) 47，571 48，528 49，485 50，43 
表15 中国の都市部の住宅関連データ
訟11都市部人口 世帯の構成 1人当たり年収 住宅価格 居住面積(万人} (人/戸) (元) (元) (万nl)
1986 26，366 3.82 909.96 472 163，16.09 
1987 27.674 3.74 1.012.20 513 173.811.4 
1988 28，661 3.63 1.192.12 666 180.564.3 
1989 29.540 3.55 1.387.81 683 194.964.0 
1990 30.191 3.50 1.522.79 703 202.279.7 
1991 30.543 3.43 1.713.10 807 210.746.7 
1992 32，372 3.37 2，031.53 1，034 221，315.6 
1993 33.351 3.31 2.583.16 1.209 240.132.5 
1鈎4 34.301 3.28 3.502.31 1.464 268.117.7 






















1996 293，714 11.839 
1997 314，771 23，699 
1998 338.470 26.829 
1999 365，299 30.539 
2000 395.838 34，936 
2001 430，773 40，146 
2002 470.919 46.320 
2003 517，239 53，636 
2004 570，875 62.304 
2005 633.179 72.574 
2006 705.753 84.741 
2007 790，494 99，156 
2008 889，650 116，232 
2009 1，005，882 136.461 






















































認ミ 住宅販売量 住宅需要量 販売量の比率(万rr/) (万rr/) (%) 
1986 1，834.95 32，707.2 5.6 
1987 2，376.72 10.515目4 22.6 
1988 2.499.12 6.752.9 37.0 
1989 2.491.38 14.440.0 17.3 
1990 2.544.61 7.315.7 34.7 
1991 2.745.17 8.467目。 32.4 
1992 3，812.21 10，568.9 36.1 
1993 6.035.19 18.816.9 32.1 
1994 6，118.03 27，985.2 21.9 
資料中国統計年鑑』、「中国房地産J により作成
表19 中国の都市部住民の収入
注そ〔 1人当たり 世帯年収入年収入 (元)(元)
1990 1.387 4.854.50 
1994 3.179 10.427.12 






























































































































~ 1978 1988 1992 
安居住宅使用面積(億rl) 2.80 8.63 12.01 
基準家賃{元Irl・月) 0.78 3.19 6.45 
般定家賃{元Irl・月) 0.13 0.13 0.13 
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In the past of China， under the planned economy， houses were free goods that were 
provided from the government. Nowadays， a number of houses are stil provided from the 
government free-of・chargeor for very low price/rent. Accordingly， Chinese people are stil 
not strongly motivated to buy houses at market price. This dual economy structure prevents 
a sound development of housing market. 
Such situation of housing market in China is described by use of statistical data and 
Chinese books on housing market， and it will be clarified how Chinese housing market is 
grasped in the literature. Based on these information， some suggestions for the innovation of 
Chinese housing market will be stated. 
